




















Donatiu Drac Verd de Sitges
- “IV Trobada d’estudi per a la preservació del 
patrimoni en pedra seca als Països Catalans”. 
Drac Verd de Sitges. Sitges. 2007. 148 pàg. 
Donatiu Biblioteca Museu Víctor Balaguer
- Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer. 
Associació d’Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 
Vilanova i la Geltrú. 2008. 126 pàg. 
Donatiu Museu Marítim
- estrada-rius, Albert. La Generalitat de 
Catalunya a la Drassana Reial de Barcelona 
en temps d’Alfons el Magnànim. Museu 
Marítim. Barcelona. 2008. 138 pàg. 
Donatiu Fundació “la caixa”
- gutiérrez-doMèneCh, Maria. Quant costa 
anar a la feina? El cost en temps i diners. 
Documents d’economia “la Caixa” núm. 11. 
Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2008. 32 
pàg. 
- hoMs, Oriol. La formació professional a 
Espanya. Cap a la societat del coneixement. 
Col·lecció Estudis Socials núm. 25. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2008. 220 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
- CoMas i güell, Montserrat. Teresa Basora 
i Sugranyes (1922-1998). Retrat núm. 36. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova 
i la Geltrú. 2008. 42 pàg. 
Intercanvi Diputació Barcelona - Xarxa de 
Municipis
- El Codi tècnic de l’edificació. Una visió pluri-
disciplinària. Diputació de Barcelona - Xarxa 
de Municipis. Barcelona. 2008. 308 pàg. 
- Parc del Garraf. Memòria 2007. Diputació de 
Barcelona. Barcelona. 2008. 74 pàg. 
- Castell de Boixadors. Sant Pere Sallavinera. 
Memòria d’Arqueologia i Història. Recursos 
culturals núm. 8. Diputació de Barcelona. 
Barcelona. 2008. 456 pàg. 
- Antiga casa rectoral de Castellnou de Bages. 
Memòria d’Arqueologia i Història. Recursos 
culturals núm. 7. Diputació de Barcelona. 
Barcelona. 2007. 260 pàg. 
- Recomanacions per a la construcció de l’equi-
pament d’un arxiu municipal. Recursos 
culturals núm. 3. Diputació de Barcelona. 
Barcelona. 2008. 192 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis catalans
- L’Institut d’Estudis Catalans, avui. Institut 
d’Estudis Catalans. Barcelona. 2007. 46 pàg. 
Intercanvi centre de Lectura de Reus
- bertran Cuders, Josep. Reus i el Baix Camp 
durant la dictadura de Primo de Rivera. 
Centre de Lectura de Reus. Reus. 2008. 222 
pàg. 
- arnaVat, Claudi. El Guaita. Articles periodís-
tics 1986/1999. Centre de Lectura de Reus. 
Reus. 2008. 360 pàg. 
Intercanvi Museu Nacional Arqueològic  
de Tarragona 
- Les dones en la prehistòria. Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 2008. 
20 pàg. 
- Apel·les Fenosa i l’antiguitat clàssica. Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona. Tarra-
gona. 2008. 26 pàg.
Donatiu Museu Arqueològic del Vendrell
- 10 anys de fotografia del Museu Arqueològic 
del Vendrell 1999-2008. Museu Arqueològic 























Intercanvi Fundació Bosch i cardellach
- esPinaCh grau, Ramon. El llegat trallero.
Quaderns d’Arxiu 104. Fundació Bosch i 
Cardellach. Sabadell. 2008. 62 pàg. 
- Font i grasa, Pere. Magí Colet i Mateu, peda-
gog i patriota català. Quaderns d’arxiu núm. 
105. Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell. 
2008. 64 pàg. 
- trias, Margarida. L’humor d’un il·lustrat: 
edició d’una carta de Bosch i Cardellach. 
Quaderns d’arxiu núm. 106. Fundació Bosch 
i Cardellach. Sabadell. 2008. 108 pàg. 
Intercanvi Associació cultural del 
Matarranya
- esPluga, Josep. Com embolicar la Franja 
amb una fulla de pi. Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit. 2008. 132 pàg. 
- gràCia, José Miguel, i Pallarés, Jesús. Si les 
pedres parlaren... si las piedras hablaran... 
Associació Cultural del Matarranya. Calaceit. 
2008. 114 pàg. 
Donatiu Sr. Vicenç carbonell i Virella 
- roMa i CasanoVas, Francesc (textos); Mir, Jordi 
(fotografies), i basile, Javier (il·lustracions). 
Quaranta anys de la flama de la llen-
gua catalana 168-2008. Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. Montserrat. 
2008. 70 pàg. 
Donatiu Sr. Josep Parera i Ripoll
- PuJiula i ribera, Jordi; MelCió, Josep. M. 
(fotografies). Olot. Llibres de Batet. Olot. 
1995. 76 pàg. 
- Itineraris per la comarca de l’Anoia. Rubió, 
Copons i Veciana. Itinerari 4. Ajuntament 
d’Igualada. Igualada. 1982. Pàg. 46.
- Itineraris per la comarca de l’Anoia. Calonge 
de Segarra, la Molsosa i Castellfollit de 
Riubregós. Itinerari 9. Ajuntament d’Igualada. 
Igualada. 186. 34 pàg. 
- Martí, Celdoni. La Falca. Publicacions Anoia. 
SA. Igualada. 1987. 192 pàg.
- Mestre i raVentós, Pere. Els ocells de la Vall 
de Boí i Aigüestortes. Edita l’autor. Sant 
Sadurní d’Anoia. 1996. 84 pàg. 
- MCMLVI. Sant Magí Cançó Popular Catalana. 
Il·lustre Cofradía de San Magín, mártir. 
Barcelona. 1956. pàg. s/n. 
- Cent vint-i-cinc anys. Caixa d’Estalvis de 
Sabadell. Caixa de Sabadell. Sabadell. 1983. 
80 pàg.  
- Fernàndez i subirana, Marcial (textos i dis-
seny); Pons i grau, Antoni, i izquierdo i Canas, 
Paquita (fotografies). Visita a la Basílica de 
Santa Maria d’Igualada. Priors del Sant Crist 
d’Igualada. Igualada. 1992. 32 pàg. 
- MariMon i garCía, Lourdes. Rubió i el seu 
retaule: una gran obra d’art a la nostra 
comarca. Ajuntament d’Igualada. Igualada. 
1985. 24 pàg. 
- MonCunill i torres, Antoni (a) Febres; Martí i 
Figueras, Joan (a) Vallfogona, i Puig i gubern, 
Magí (a) Maringallo. Renoms igualadins. 
Recull, anecdotari i origen. Òmnium Cultural. 
Igualada. 1984. 258 pàg. 
- MonCunill i torres, Antoni. De quan Igualada 
no era ciutat. Òmnium Cultural. Igualada. 
1990. 176 pàg. 
- arrizabalaga i blaCh, Antoni; Pardo i 
rodríguez, Jordi, i sadurní i PiCola, Joan. Els 
orígens de Granollers i del Vallès Oriental. 
Caixa d’Estalvis de Catalunya. Barcelona. 
1984. 108 pàg. 
- Igualada vista per la Pilarín Bayés. Ajunta-
ment d’Igualada. Igualada. 1987. 40 pàg. 
- La Caixa de Manresa a Catalunya. Caixa de 
Manresa. Manresa. 1990. 222 pàg. 
- sanMartí i roset, Carme. La pagesia benestant 
al Bages. Els mas Sanmartí. Angle Editorial. 
SL. Manresa. 1995. 270 pàg. 
- torres, Estanislau, i Castells, Joaquim (foto-
grafies). Visió de l’Alta Garrotxa. Terra 
Nostra 7. Edicions de Nou Art Thor. Figueres. 
1987. 96 pàg. 
- Anoia, debat sobre la cultura de la comar-
ca. CECI, Jove Cambra, Òmnium Cultural i 






















- Anoia, debat sobre la cultura de la comar-
ca. Separata. CECI, Jove Cambra, Òmnium 
Cultural i Rialles. Igualada. 1988. 190 pàg. 
- DD.AA. Autors igualadins. Mostra biblio-
gràfica 1990. Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada. Igualada. 1990. 94 pàg. 
- Aqualata Literària II! Ajuntament d’Igualada. 
Igualada. 1987. 134 pàg. 
- DD.AA. Itinerari artístic a l’entorn del 
Sant Crist d’Igualada. Priors del Sant Crist. 
Igualada 1988. 100 pàg. 
- Fons municipal d’art contemporani. Ajun-
tament de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de 
Llobregat. 2003. 56 pàg. 
- lluViCh, Ignaci. Pbre. Monasterio de Santa 
Maria de Gerri de la Sal. Lérida, s/d. 32 
pàg. 
- boleda i Cases, Ramon. Verdú. Des dels orí-
gens fins a la fi del Règim Senyorial de Poblet. 
Diputació de Lleida. Lleida. 1994. 250 pàg. 
- llurba i rigol, Josep. Ennec Bonfill. 1.000 
anys (992-1992). Ajuntament de Cervelló. 
Cervelló. 1992. 28 pàg. 
- rubí i Casals, Maria Gemma. Entre el vot i la 
recomanació. Partits, mobilització electoral i 
canvi polític a Manresa (1899-1923). Angle 
Editorial. Manresa. 1995. 266 pàg + mapa. 
- giralt i esteVe, Mireia. Flora i vegetació dels 
liquens epífits del Tarragonès. Aplicació al 
problema de la contaminació atmosfèrica. 
Fundació Antoni i Vicenç Mestres Jané. 
Vilafranca del Penedès. 1986. 170 pàg. 
- Finestrelles núm. 2. Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias. Sant Andreu de Palomar. 1990. 200 
pàg. 
- Igualada vista per Montserrat Mainar Bene-
dicto. Ajuntament d’Igualada. Igualada. 1989. 
32 pàg. 
- La tradició remeiera a l’Anoia. Infusions, un-
güents, creences i tabús. Òmnium Cultural. 
Igualada. 1989. 116 pàg. 
- Igualada vista per Francesc Català-Roca. 
Ajuntament d’Igualada. Igualada. 1988. 20 
pàg. 
- ball i Mateu, Miquel. Senyora i Majora de 
la ciutat. Ajuntament d’Igualada. Igualada. 
1990. 747 pàg. 
- DD.AA. El Rec. Anoia Verda i Neta. Igualada. 
1992. 26 pàg. 
- Igualada. Ajuntament d’Igualada. Igualada, 
s/d. 32 pàg. 
- DD.AA. El Masnou, ahir i avui. Ajuntament 
del Masnou. Masnou. 1985. 120 pàg. 
- Còdol i Margarit, Josep. Igualada a l’ombra 
del Sant Crist. Els Priors del Sant Crist. 
Igualada. 1984. 16 pàg. 
- gaJa i Molist, Esteve. El Manlleu dels 
anys trenta (1930-1939). Edició de l’autor. 
Manlleu. 1988. 206 pàg. 
- Sant Crist d’Igualada. Crònica del quart 
centenari (1989-1990). Priors de Sant Crist. 
Igualada. 1991. 164 pàg. 
- Pons, Pere. Les comarques de Catalunya. La 
Segarra. Dissenys Culturals. Barcelona. 1994. 
104 pàg. 
- noVella, Joaquim. L’economia de l’Alt Penedès. 
Anàlisi i propostes d’actuació econòmica. 
Caixa Penedès. Vilafranca del Penedès. 1988. 
344 pàg. 
- Aqualata literària. Ajuntament d’Igualada. 
Igualada. 1985. 96 pàg. 
- llaCuna i ortínez, Pau. Arxiu històric muni-
cipal d’Igualada. Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1982. 
78 pàg. 
- toMasa, Eudald. Cenacle, Ciutat i Bages. Tres 
plataformes culturals a la Manresa del segle 
XX. Angle Editorial. SL. Manresa. 1995. 150 
pàg. 
- heras Caballero, Pedro Antonio. El sexe-
nio democrático en la ciudad de Tarragona 
(1868-1874). En el marco y ámbito his-
tóricos de la creación de la junta de obras 
del puerto de Tarragona. Edicions El Mèdol. 
Tarragona. 1994. 344 pàg. 
- Acte oficial commemoratiu del 125è aniver-
sari. Caixa de Manresa. Manresa. 1990. 72 
pàg. 
- torras i serra, Marc. La crisi del segle XV a 






















bres de manifest. Angle Editorial SL. Manresa. 
1996. 142 pàg. 
Donatiu de l’autor
- ayMeriCh i bernal, Isidre. El paper moneda, 
els bons i els vals a la Segarra durant la 
Guerra Civil (1936-1939). Edició de l’autor. 
Cervera. 2008. 80 pàg. 
Intercanvi Museu d’Història de catalunya 
- Mnemòsine núm. 4. Museu d’Història de 
Catalunya. Barcelona. 2008. 266 pàg. 
Intercanvi Generalitat de catalunya - 
Departament General del Patrimoni cultural
- Tribuna d’Arqueologia. 2007. Generalitat de 
Catalunya - Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Barcelona. 2008. 324 pàg.
Intercanvi Institut català d’Arqueologia 
clàssica
- lóPez Vilar, Jordi, i Piñol Masgoret, Lluís. 
Terracotes arquitectòniques romanes. Les tro-
balles de la plaça de la Font. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2008. 112 
pàg. 
Donatiu del Museu de Mataró
- Tràveling circular. Roda el món. El viatge. 
2007/2008. Ajuntament de Mataró. Mataró. 
2008. 166 pàg. 
-  Menjador. Roda el món. El viatge. 2007/2008. 
Ajuntament de Mataró. Mataró. 2008. 34 
pàg. 
- Sala 1. Roda el món. El viatge. 2007/2008. 
Ajuntament de Mataró. Mataró. 2008. 34 pàg. 
- Sala 2 / La finestra / La galeria. Roda el món. 
El viatge. 2007/2008. Ajuntament de Mataró. 
Mataró. 2008. 108 pàg. 
Intercanvi centre d’Estudis Sinibald de Mas 
- Recull de Treballs-9. Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas. Torredembarra. 2008. 102 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sitges
- lloPart i MalVarosa, Juan. Sitges Guantánamo 
Sitges. Rafael Llopart i Ferret: la historia de 
un “americano”. Ajuntament de Sitges. 
Sitges. 2006. 258 pàg. 
Aportació Ajuntament del Vendrell
- XXXVI Concurs Literari Sant Jordi. Ajunta-
ment del Vendrell. El Vendrell. 2008. 140 pàg. 
- nogués Carreras, Magda (text); bayés, Pilarín 
(il·lustració). Petita història de les Carmelites 
Missioneres Teresianes del Vendrell. Ajun-
tament del Vendrell. El Vendrell. 2008. 16 
pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Vallencs
- (25 anys d’art a l’IEV) Edició commemorativa 
d’un quart de segle d’exposicions a l’Institut 
d’Estudis Vallencs (1982-2007). Institut 
d’Estudis Vallencs. Valls. 2008. 88 pàg. 
